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5 
Copley Plaza Hotel, Boston, MA 
Rayvnond &. Womley, MD, PhD, 
and Bernard J. Geah, MB, ChB, DPhil 
ACC Learning Center, Bethesda, MD 
December 12-14, 199.1 
Mikei D. Svnitlt, MD 
and Anthony N. DeMaria, MD 
ACC km-kg Center, Bethesda. MD 
January 30-Febvucvvy 3, 1995 
Echo Hawaii 8995 (#1557) 
A. Jnmil Tajik, MD avtd James B. Seward, MD 
Westin Maui, Mami. HI 
February 20-23, I995 
4. Jomil Tajik, MD and James B. Seward, MD 
Westin La Paloma, Tucson, AZ 
A-62 CME FALENDAR 
Fehary 27-March 3, 1995 h May 3I-June 2, 1995 
und ‘Tkmas Ryan, MD 
Radisson Resort, Vail, CO 
* June 4-7, 1995 
Fletcher A. Miller, Jr., MD and 
Jand M. Mays, RN, RD 
ACC Learning Center, thesda, 
Pravin M. Shah, MD 
ACC Learning Center, Bethesda, MD 
A?~~lll~ Carxm Jr., MD, MPH 
ACC Learning Center, Bethesda, 
o Febnwy 13-15, I995 
ma B. MD 
nter. Bethesda, MD 
__ 
ACC Learning Center, Bethesda, M 
+ Mardt 2-4 1995 
Arthur E. nan, MD 
and Maq, Etta E. bring MD 
ACC Learning Center, Bethesda, MD 
David L. Hayes, MD 
ACC Learning Center, Bethesda, MD 
8 Febinay 6- 8, 1995 
ar se 
c February N-l I, 1995 
9 Februa y 23-25 1995 
isease 
Chateau Lake Louise, Lake Louise, 
Alberta, Canada 
and Anton E. Becker, MD 
ACC Learning Center, 
A-64 CME CALENDAR 
AU.2 Learning Center, Bcthcsda, MD 
